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Paşanın Bursadaki konağı (şimdi Ahmet Vefik hastanesi)
Deli mi sarhoştan korkar; 
Yoksa sarhoş mu deliden?
Valinin günde 2 defa dinlediği 
acaip bir haydut hikâyesi..
Edirne civarında bir eşkiya çetesi  —  Haydutlar nasıl tem izleniyor?.. —  
Sarhoşun hikâyesi  —  «Şöyle bir piştov çektim!.. Bum!.. Bum !.. Bum !..  —
I Sadareû odasına yalpalıya yalpalıya giren sarhoş  —  Başvekilin hiddeti  —
İ «  Yine sen ha/..»  —  Bursa, Mudanya yolu  —  Kökünden çıkartılan ağaç­
lar..  —  Yürü Dede hikâyesi  —  Fransız mühendislerinin derin hayreti
Geçen yasımızda Ahmet Vefik 
paşanın Edirne valiliğinden bah­
setmiştik. Bu memuriyeti sıra­
sında civarda bir eşkiya çetesi 
türemişti. Ahmet Vefik paşa ge­
linceye kadar bir türlü eşkiyanın 
tenkili kabil olamamıştı.
Nihayet yeni vali bu işi tanı­
dıklarından birine havale etti. 
Eşkiyayı takibedecek olan insan 
vakia «gözü gayet pek» olarak 
tanınmıştı. Ne çareki kendisi ge­
ce gündüz bulut gibi sarhoş ola­
rak geziyordu. Ahmet Vefik ise 
ne içkiden, ne de sarhoştan hoş­
lanıldı.
Fakat buna rağmen bu bulut 
gibi sarhoş zat pek az zaman 
içnide eşkiyanın köküne kibrit 
suyu ekti. Hepsini temizledi.
Ahmet Vefik paşa çok mem­
nun olmuştu. Adama iltifat etti. 
Hatâ bir takdirname verdi. Ken­
disine dost muamelesi etti. Gel 
gelelim eşkiya temizlenmişti am­
ma paşa da başına yaman bir 
dert almıştı.
Zira günde iki defa, eşkiya ten­
kil eden o cesareti ile meşhur zat, 
yıkılırcasma sarhoş olduğu halde 
odasına geliyor, oturur oturmaz 
hemen başlıyor:
—  Piştovi bir çektim., Bum!.. 
Bum!.. Bum!.. _
Diye eşkiyayı nasıl temizledi­
ğini saatlerce anlatıyordu. Bir 
gün, iki gün, beş gün, on gün, bir 
ay!.. Ahmet Vefik paşa çıldıra­
caktı, Eşkiyaya da, onu temizle­
yene de fena halde içerlemeğe 
başlamıştı. Hattâ bazan kendi 
kendine:
—  Hay şu eşkiyayı herife te­
mizletmez olaydım. Kendim ta- 
kibetseydim yahu!., diyordu.
Fakat eşkiyanın hakkından 
gelen zat hiç birşeye aldırış etmi- 
yerek, hergün daireye devam 
eder gibi, yalpalıya yalpalıya ge­
liyor ve:
—  Şöyle bir nişan aldım.. 
Bum!,. Bum!.. Bum!. diye başlı­
yordu.
Ahmet Vefik paşa bu hikâyeyi 
j  noktasına, virgülüne kadar ez­
berlemişti.
Eğer Edirne vilâyetindeki vali­
liği bir müddet daha devam et­
seydi belki mühim birşey olacak­
tı. Lâkin paşa îstanbulda evvelâ 
Âvan âzası, sonra (ikinci defa 
olarak) Maarif nazırı ve üç hafta 
geçince de Başvekil olmuştu. Bü­
tün bunlar göz açıp kapayıncaya 
kadar geçmişti. Paşa:
—  Başvekil olduğuma değil, 
sahoşun «Bum!.. Bum., Bum..» 
hikâvesinden kurtulduğuma cok
memnunum., diyordu.
Bir gün Sadaret dairesinde, 
Müsteşarla gayet mühim bir me­
seleyi konuşurken Ahmet Vefik 
paşa bir de ne görsün?,. Ediıne- 
de kendisinden kaçtığı sarhoş, o 
her zamanki cerbezesile odacıları 
korkutarak içeri girmiş!.. Eşkiya 
hikâyesi nerede ise başlıyacaktı. 
Ve adam yerinde sallanıyordu.
Ahmet Vefik paşanın kafası 
dönmüştü:
—  Yine mi sen?.. Behey sarhoş 
kül hani!..
Diyerek bir fırladı. Kendisine 
«Dağlar kıralı »süsü veren sarhoş 
hemen dışarı fırladı, Allahım se­
ven onu tutmasın!..
Ertesi günü sarhoş Başvekâlet 
Müsteşarı Rauf beye bir arize 
verm'şti. Bunda:
«Yıllardır, delinin bile sarhoş­
tan korktuğunu söylerler. Ne ya­
lan!.. Dün sarhoşun deliden na­
sıl korktuğunu ve delinin elinden 
canını nasıl güçlükle kurtardığı­
nı gözlerinizle gördünüz..» di­
yordu.
Bursa - Mudanya 
yolunda..
Ahmet Vefik paşanın tiyatro­
dan, dilden başka en büyük zevk­
leri arasında «yol yapmak» vardı. 
Muhtelif valiliklerinde, idare iş­
lerinde yol yapmağa bayılırdı. 
Meselâ yalnız Bursada birçok 
yollar yaptırmıştı. Bunlardan biri 
Gemlik caddesi idi. Bursa hükü­
met konağından tâ Gemliğe ka­
dar uzanan bir yol. Bu suretle 
Bursa ile Gemliği birbirine bağ­
lamıştı. Meşhur «Altıparmak 
caddesi» ni açtırmış ve zamanın­
da rasgeld’ği bütün çıkmaz so­
kakları deldirip, çıkar hale sok­
muştu.
Bilhassa Bursa - Mudanya yo­
luna çok büyük ehemmiyet ver­
miştir.
Tabiata, çiçeğe, ağaca çok 
bağlı olan Ahmet Vefik paşa bu 
zevkini yol merakı ile birleştirme­
sini cok iyi bilmiştir.
Bursa - Mudanva yolunun 
—  geçenler tarafından hiç hisse­
dilmeden aşılmasını temin etmek 
için —  bunun iki tarafına ağaç 
diktirmeğe karar vermişti. Bu işe 
Mudanya kaymakamını memur 
etti. Kaymakam ormandan çıkar­
dığı fdanları yolun iki tarafın­
da Ahmet Vefik paşanın istediği 
sahaya diktirdi. Lâkin valinin 
ağaç sevgisini cok iyi b’len kay­
makam bir işgüzarlık vantı. 
Onun gösterdiği sahadan cok faz­
la yere ağaç dikti,
Ahmet Vefik paşa Bursa -
Mudanya yolunu teftiş ederken 
bunu görünce:
—  Çabuk!.. Bu fazla ağaçların 
hepsi sökülecek,, dedi.
Valinin emri derhal yerine ge­
tirildi, fidanlar söküldü.
Arkadaşları tarafından valiye 
bu emrinin sebebi soruldu, Ah­
met Vefik paşa şu cevabı verdi:
—  Kaymakam bey bu sefer 
verdiğim emri fqzla yaptı. Gele­
cek sefer de eksik yapabilir, Fi­
danları söktürdüm ki verilen em­
ri tam olarak yapmağa alışsın!.. 
Ne eksik, ne fazla...
«Yürü Dede..»
Ahmet Vefik paşa bu yolları 
yaptırırken bir çok mücadeleleri 
de göze almağa mecbur oldu
Meselâ yolların açıldığı sırada 
bir gün Ulucamide namaz kılı­
yordu. Cemaat kalabalıktı. Bir 
aralık camiye telâşlı bir adam 
girdi. Bir memur!. Üstü başı toz 
içinde idi. Ve namazda olmasına 
rağmen eğilip paşanın kulağına 
bir şeyler söyledi. Ahmet Vefik 
hiç istifini bozmadı.
Namazını bitirdikten sonra ca­
miden çıktı, bütün cemaat da ar­
kasında. Yürüdüler. Meğer açı­
lan yol meşhur «Yürü dede» tür­
besine gelmiş!.. Mühendisler ne 
yapacaklarını şaşırıp kalmışlar.
Ahmet Vefik arkasındaki ce­
maatla türbenin önüne geldi. Bu 
rada da okuyup üfledikten sonra 
cemaata döndü; bağırdı:
—  Bu dedenin ismi nedir?..
Cemaat hep bir ağızdan ses­
lendi: ,
—  Yürü dede...
Amet Vefik de bağırdı:
—  Yürü ya dede!,.
Sonra bir dakika durduktan 
sonra cemaata döndü:
—  Dede hazretleri yürüdüler... 
Türbesini yol üstünde bırakmıya- 
lım. Haydi hep birden gayret... 
Türbeyi yolun kenarına, kendi­
lerinin yürüdükleri tarafa çeke­
lim..
Vc bütün halk türbeyi yolun sağ 
tarafına çekti. İnşaatta çalışan 
ve bu aksi tesadüften dolayı halk 
arasında isyan çıkacağını sanan 
Fransız mühendislerinin par­
maklan ağzında kalmıştı!.
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